あごら : 172号 (1992.3.10)「いのちを見守る : 夫殺しの事件から」 by unknown
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日時・場所 92年4月2日(木)~4 日(土)二泊三日 国立婦人教育会館
*全日程参加できる方(部分参加不可) *参加費 1 5. 0 0 0円
*2月1日より先着順に受付、定員300名。
事務局q)270千葉県総戸市常盤平西窪町22-1 7 
%10473-88-8899 (船橋)%10473-86-4502 (伊藤) 詳細はお電話で。
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